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"Toften rundt"
―Et blik pa fbroske stednavne pa―Jo/
カル物 翻げ
En rct all―dcig,llncn Ldct undcrs②gt f¨sk stcdnavmcりpC Cr navnc pa―●0 1 Navnc
af dcnncりPc fOrckommcr i alc skandhavЪkc sprogoコd瓢cr―badc ddligcrc og nuti
dlgc―og i dcn hcllsccndc cr stcdnavncりPcnS ulstcdc―clsc Pa Fal●cmclngcn wcr
raskclsc Dct bcりdCr dog Pa lllrn madC at dc健oskc stcdnavnc PA‐り
'Cr un■
tcrcs‐
sante,og i dct物lgcndc cr dct nlm hcnstt at bdySC nogc afdc●討gStC Og mcst intc‐
rcssantc sp●rg mtt wdrorcndc nauleりpcn ptt Lr●cmc For atsatc dc farOskc t′
stcdnavnc i dct rcttc nOrdadantlskc PcrspCktiv vi dcr oFa vηtt cn SarrmcllLgn ndc
aFsdよcr d dc tdhgcrc nordttkc kolorucr i Skodand
OpindeLc og bcwdning
Badc som appcllau●・og som sにdnavTdcmcnt cr¢1,Op血dditt cn rCn saskall‐
dmav"k ko郎tl ukおnAゲogsa OptrFdcr i fx cngclsk,skOtsk cngclsk og rusk,
S,ldCS atゲiマk・ttCddCn cr Ыcvct hαh i dc pattdcndc sPrOg fra norttk
Dcn modcmc fOnn vancrcr bcけdchS f a dCt Cnc nordbkc sprog ol dct andct Pa
norsk cr forrncmc●らげ og比"dC mst gmび
C,llVonlnod forlncnりθ Cr dcn cncstc
anvcndtc pa F劉狩mc og pl lsland fOnncnゲclcr Va mtcn tt l ostl101dζk har
danskグogsで
“
kわ就Dog Fllldcs励′ogsa i dansk―som ctlndh ia clltcn SWnsk
dLr norsk―Lgcsび¨ Cr dcn rngsc fOnn is,svcnSkC S“dna■nc l dct腸lgcndc
■/11 kun forlncn ttθbh℃ヽanvcndt,pnlnttt fordl dcn cr dcn fttaskc fonn,mcd nlllldrc
dcr speciflkt rcfclcrcs ul dc andrc forckommcndc altcmatlvcr Dc forskcШgc odcmc
udtttk forudsFtcr lc¨脚 igt Ct ophdchgt umordζk■力の作 Sclv om dcnnc fonn
kc cr attcstcrct udcn for nordgcnllaILSk,gar ordct dog t■bagc d hdocuroP tk*Z鴛
'byggc,saШncnfoJcl%θ Cr dcrfor mu■rS rodbCS陸
『
ct mcd Old Som grFsk赫
'hus'og oldisk a物
“
滋η'tarc,崚mmc,。g gOdsk g効拗笏 'PassCl
lf01gc Bcn『HOLllbcrg o940 316 o kan dCn OPnndClgcbctydnhg af物のみhavc
ⅥКt'Ⅲassct onradct mcn fra Forsにgangり
'Cr attcstrct som appc■
aiv i mldisk,
hal dct betcgnct cn Plads dcr cnt n cr l)“kgnct t bc"ggClSC,2)llvorPa dcr st肝
cn bcbyggclsc,c■r 3)hvor dCr har sactcn bcbyggcLc Bcりdnl gcmc l og 2 kcndcs
blandt andct ia_cldansk hvorグilalldSkabslNcnc mgl“r'dct af fallcsskabct
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Dct f_Oske匈
「
mattLk
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dct i fつ‐ 9物Pa Suour";儘L力も 1'fOld,hdhcⅢgli X会´″9a Sktta、依 ;
falリム「 Ъadchusi sOm反iνり ″り続 i Mfavagllちfarル笏im'GCrnCrc Lggcndo
lllls,llyttc d n■ldcrddig Ophddti dC tO S滋り″ i Ka10V患(S滋″漑 Jb・1584,
P2o ogi Mkadalu、s lllt far"銘1'SmcdJct i助
"り'Pa sw血
り r"℃nsttcn
dc Lstc frcmgar dct atりPcn af"gttg O■CSt cr af nudlcrtldig clcr ar cnよkc b bOc‐
■g karaktc■c  iak dcr cr mcd d at undcrstrcgc stcdnavncclcmcntc●rct b skcdnc og
marplalc modcme dcnotatt‐pa FerOcmc Langt dc ncstc af dc forckoIIlmcndc n″‐
nc i dcnnc gnIPPc syncs da hcucrょkc atvπc aFsンndcrlig ha aldc.om cnd lygdc
navTct Su“′ヶi Юaksvt sogn,曖vnt alcrcdc i 1584,cr cn bcnlerkclscsvardlg und
tagclsc
I onng cn 5crdCdCl afも
'mate五
」ct anglvcr bcsk五、℃rl dsmvcntarct acnsμlgt
Ct CJCrskabs‐cllcr bntgcrfOrhold,ct forhOld dcr markcrcs i fonn af ct Pcrsonna、m cll
ct ihanl l noglc dfttdc kan navncstolFcti bcsk五型℃rlcdsinventarct ukkHvcs kcndtc
PCrSOnci For ckscmpcl cr′瀦 ″
`9θ
 i Stt opkaldt c■cr Andrcas DJurhuus o787
1870),s●n af provst Andrcas DJurhuuS,fOrdl lokalltctcn var AIldrcas D」urhuuS'i Cn
pc●odc mhallscn 19901 5o盟sanlmc tt cr施″おしθi H“avt anぬgc■g oP‐
kaldt cftcr dcn ia mddclaldcrcn na■・llklu lg  Hisi`が■ iH`Savま,hcr i dcn loka‐
lc foun afnavnct Gl D創1990)I nOglC tt tifaldc cr dcr di navnc mcd mcrc obsku‐
rc forlcd assodcrct ct sagn Dct cr fx dfttdct mcd 6践物残り″i Halllraレgl,Sumba,
sOm cftcr sagnct skullc verc 10kalitctcn Nsr den sky k、五dc Sncppan om dcn cncstc
i bygclcn ovcrlcvcdc Dcn So■ DOd Ellcrs cr pcrsonnavncstofFct fOr dcnnc stcauνmc
SPC hOVCdSaghgt afopmldc■g norrOn oPnndCLC,技:ftt E減
“
らm,iE尻肝φちMib
vaglr e麟拗′ルr1584,P37う:侵■2腸滋らm,i¨ ら輌 、 L・G″lm,iC螂、Sandlr lMacas 2000:2o,far H満颯 mっi"υattψ far π翅 嘔mぅi
―
HValak;“lsarC郎振r勢ヽ m"iル磁 N6LりOg Ln‰4m
(antくgnO』bし雄 m→iKレ滋
“
′れnks●k Klln騨"kC tt」dc Pcrsonnavnc dcrhdtt iり
'matCnalct,cr af krlstcn cllcr ncdcrり
sk(CICr andcn1 0PruldClsc Dct g.tl―
d∝k怒磯、 ,i/.“なりに H`Sa、薇og ttιtt m,iCのなっに=ヽNo」c afdC ttSkeげnaVnc bcskn“r h lmcd hdtallgcn Pa flmskjord Fx宙d
ncr nadon澁tcもbocgndscn fFrυ物喝 m"i dc trc励ぉ泌9《0,Pa N6■%Hcsttlr og
vcd T6rshawl om■anshnands tnstcdcvarclsc Sagncnc dcr h●rcr al dlssc lokalitctcr・
bcsふ、r mord ogりveHCr af forskclig art Og fo●F■cr s tcdcs om cn mcrc voldclig
tld i f¨sk hlstoic Maskc rcfcrcrcr far″∬4m,iRz∫麟90 SOⅣagt13。gSA d oPhold
afmsscrc pa stcdct―dOg kan dcr νそrctalc om ct inav■bcttcndC'lazarOn,1■ct pcr‐
SOlli Cn mdighcd dcr nok cr igc sa sandsソJig■●o10glsk sct syncs dissc dnavnc at
¨rC Sammcn mcd navncnc■ル物しり静C■Cr i廊し静i makSVt(2)og ⅥOarcibi,salnti腸り″i H17almasund(9戯り″針ab。178H782,458 ocrc 10k」it tcr bcshcvct
undcr samnc natn arヽabol)H6  Cr bcsknvcncddctよkc cn llatonattctsbctcgnclsc
mcn i stcdct landcbctcgnctcn■厖 Alc lokalitctcmc dcr bcshiゃcs m d cn natlonと
ltcもdtr landcbctcgndsc cr i dag i hovcdsagcn fo■a tc bcbygg l c■o  dct mi an―
tagcs at udlFndulgcncs ophold Pa dc pagaldcndc lokattctcr har―ct af rct lllldlCrd
dlg karaktc■DOg sigcr Svabo om lokalictcmc工あり伝
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atvttC Cn andcn cnd dcn dcr『ldCr for dct ttroskc IIlatchalc,burdc siⅢ■kalltc for
skclc i dcnOtadon glvc slg udslag l fOrskc■c i nav■,ン_mgsmotlvcr Dcr burdc aloa
v霊■3 bcけdcigC fOおkelc i bcskdvcncdsmvcntara llllclcm F“mcmc og Skodand Er
dct ulfFldct?
Dc skoLSkC Stcdnavnc Pa t′ar skmdhavisk oP血dclsc fnds i hOvcdsagcn Pa
Shcdand,Orkncy og i Caldulcss salnti Hcbttdcmc(sc ng l)Dcr cr iあlgc dc scncs―
tc undcrsogcLcr i Skodmd og Pa ldc of Manるstcdna‐c indclloldcndc●θ af h■ヽ
kc 59 cr sallmcnsattc 61 Gallmdtoi 2001:2324)BcsknVCncdss、n alct i dlssc cr
aF cn rct vancrct karaktc3 mcn dog cr nastcn 30 01o af matchalct PcrsOn Cucr dha.
l■C,Og ydc通gcrc 25 01o aF nlatcnalct bcsふ、r tRdcr indcs cⅡcr har cksttcrct pa
loktttctcn Storrclscsm2sslgt hggcr dissc tal mcgct ttt Pa dct Fttaskc matcttalc sOm i
Cn SCldCdd af dfFldcnc har ct pcrsonnavm clcr ihavn som bcsknvcncd,h、。赫od
bcs愚、rlcddcnc i cn trcdJcdcl af matcttalct ttgl℃r hl ad dcr cksζtcr r clcr har cksI
stcrct pa dcn pagttdcndc lokaLtct Sとh、玉 t f訂skc og sko●kcり,stcdnavncmatc
Halc saIImcJLgncs pa dcttc gnlndla3 ma dct tょcndcg vcs at dcl ud fra ct nanlglv‐
nlngsmotlvII16sigt sン
“PunICt意
よC kan sPorcs nogcn forskcl,pa trods aF at dcr s)mcs
at trc bcttcLgc forskclc i dcnOtadon
Sclvom navn3vTun,mOov¨CS,mCS at havc v2Tct dc saIImc bldc i dc farOskc Og
i dct sko、kcりみnavnC arskandmMsk OPnnddsc,cr dcr dog nO」c fOrskcnc i hvad
dcr sPccflkt rcfclcrcs●lig nn m bcsb“ncdsmatcnalct Hvor dc L_skcも
'bCSk五vcncd。■c anavcr hVtC"♂g¨Cr dcr cr―clcr snarcst har sdct―Pa lokahtctcn,
llldcholdcr dcn sallmc skotskc navnglvnmgskatcgo五■ a bctc nclscr ror,,vhlC,
SにILSレttCr Og hgnclldq伎gnO滋″μ mpl'gra五lc'i dC trc動吃滋9θ bk狙tcにr pl
OrkllcヌPa hcllllolds宙s NOltll ROnaldsり(巌″″∽`OR 1733,″流瀦9θ OR 1798),Roltsγ
"機
″ψ Chartcr 1626),samt SOuth Ronaldsりog dcn i“stcdcr forckOm‐
mcndcgnO tt m'SCnlt●tc)tSOm fX S‐i WICk,C」山 css(Sttιψ RMS
c2078)1592)DOg forckonllncr dcr sOm itifaldct S滋〃り?HOlm,orkncy(`S笏Oη
OR 1595),ogsa by『血gsbctcgllclscr i dct skoもkc ma cnalc,om cnd可劉dCnt l dct pa
rldCndC Sにdnavn hdett OrdCt gno s協らm,'hJ,hytに1 0g naVnct kan som sadan
ml■Ⅲ  rCgn.som cn Paralcl」Smtti maks、長
Pa trods af md●iduel vmas fllldcrjcg dct宙
「 『
at naV・びヽ・ m,mOdV∞nc i sig
sclv Og dcrcs rclcvarls i nav■9、¨ gsSitllatloncn i dct storc hclc cr c¨i dct skotskc Og
faoskcセβstCdnavncmatc五Jc,Ogda ta h、もm n tagcr dcあnbarc forskc■ci dc‐
notatlon i bctrattШ3 Man kall dcnncd,sc市mcd c mangc bcbyggcls■llldiccr ndc
bcskH型℃rlcd,恐よc brugc bcsk五ル℃rlcdsmマ℃lltalct som argtlmcnt fOr at dcn nuvてrcndc
appcuaは、iskc bc興ing'g_cl gnlnd afhus clcrけgmlg,nlh r afct hus'」dd har
簿 ct dcn『ngsC pa F¨cmc,idct navnJv・mgSmodvcmc nよc r vascndlg alldcrlc
dcs i ct Onlradc llvor dcnotatloncn sンmcs a  havc trct'pladsぃ、rpa dcr sピヒcn bc‐
,ggCLCl
Et sMan argumcnt、むbiOマng  hcllcrはc spdcrLgt∝crbcviscndc,tagcr man
dc rclat14-gc,gall■c,bc"ggCISCr mcd nav■Paり,i bctrag―g,fx:Eれなっ伝
Mb通pr(3b缶ゲ 」b・1584,P37→;υヤ笏ψ  dd筍乞 ル 詢瑯und(1動物Jb・
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1584,P5つぃ″瀦 94■V五辟r(SI多物ルJbn 1584,p40、Sψ Jb・1584,P42⇒;
S″″あ′0鉱Юalcs線(S物冽 り%Jb 1584,P21:6滋吻 伝 Hvalba(9″6●た Jb■1584,P38→;満
…
、Vttgltr 6π物ル α:″′Jb・1601/1602,P50→;嚇、H6s‐
V焦(Jtt π′ 吻 Jb・1584,p21vl;嚇、Ncs(π渉 鍬 Jbr 1584,p6→;軽 、V`gur c
Zレ(F′曖 Jb■1584,P4りSkulC man antagc at sch navηnc i dssc bcbyggcト
scr skunc varc darlnct mcd bcりと血gcn'gaIIlmcl諄nd af hus cllcr"♂血3 mhcr
aFct husi ma mm salntidig OPsulc cn hPOtcsc om at dcr pa hvcr aF dc wcnstacndc
lokalitctcr dcr cngang har stact cn bcbyggclsc(mcd ct dlCrs ukcndt og hurtlgt udddt
naVη)Pa ct ddsPuttt i viИngcdd cllcr nuddclaldcr cr blcvct rOrladt Hcrctcr danncs
dcr sa ct navn Pa‐りθ td dc pageldcndc 10kalitctcL Nsrcftcr dc pa ct scncrc tldspunkt
gar hcn og bl卜℃r gcllbcbyggct En rclati■komphccrct hPOtcsc som Matlas(1932:
16,29D ttkC dCSto mndК sltt Ш lガfO■Fよusk ovcⅣ可cr Matr・s Pa htt ddspunkt
at cn dcnotadon ig gno ttcd Pa hviょct cn byg山
=Opttrcs cucr cr oPfolt'citZncr18861896:3,712)clcr oda'dc  af ttl sskabct undtagnc,日b byggcL  m m bcr ,
ncdc arc」,dcr ttkom h℃r JJ icnけ'kan havc valcti b■lg i dct ttdstc lag af O=
na‐le pa F¨cmc tttandctLgc、Jc nctoP cn bC'ggCLCS●OtCndalclidiccrcndc dc‐
notadon bcdrc kunnc fOlklarc gnIPpCn af gttdc bcbD ggclscsnavnc pa■9η i ma c■a
lct,Og skal man cndcLg antcndc()ckllalns ragcklllv(dvs dCt FllosoFlskc p‐clp at dcn
fOrklaring dcr鮨¬℃r ttrrcst fonldsamlllgc、cr dcn b tttc 61 0Ckll狐¨ragchdv i
Dal Sた″D"ル駒 たりあ 14:409))hdCn fOr navncforsl血ng,ma dct an.gcs at cn
andcn dcnotauon cnd dcn nuttrcndc appcuadvikc d h″c trct FidCndc ror dc
aldstc afりη■ vncmatci」ct Alもa mi manan●gc at dcn oPhndcLgc bc、ふ g afゲ
pa Fをrocmc mtt havc varct'plads cgnct dνhvor dcr sゼi n bcbyggclsci Scncrc rna dcr
sa varc skct cn bct"lungSfOrskub血g l rctllmg r dcn nuvttcndc appclauvc bcF"‐
ning・cn ud宙Hhgsom nctoP sンTs atkunnc pa、t s h islandsk ttsrゲIng Fnlur
J6nssonに62)har undCr♂CtCn ud、iHulg fra'gnlndmurcn undcr ct hus c■cr cn grd,
壼 dSStCd'td'tOmt,nlin,vaggc udcn tagl
Om dcr cr talc om cn isolcrct ttmsk udvitth3 cr●■VISOm  Dcr cr nok snarcrc talc
om cn udnyt“tc afcn htcnt konno●dons og dcno●donsmuLghcd iグD llnc mu
ligllcd crヽar sandsttig htt man tagcr i bcragttng at sdvsaIImc bcFだ五ng Cr at
fIIldc ogsa i islandsk:'tomt,rtun,v.■ggc udcn tagi nン珈DrSk:'Stcd hvor dcr har sact ct
hus,sPor ctcr ct hur og rlsk:'vaggcnc Pl ct hus,llllsruinl lsa彎だCr bctvd壺ngs―
SPrCd血gcn d grLsk Pa atcn bctメmlg hg dCn mOdcmcfぼskc Ogsa har cksttcrct
som cn,vclsagtcns latcnt,bcりdnlnびmllLghCd alcrcdc i vttgcddcn
Dct skal dog undcrstregcs at dcrはc cr nogc hhdfast bc宙s for"¨饉cndc an
tagclsc,dc Lr●skc k■dcr ladcr os dcsマarrc Jよ skuc ulbagc d dc“ldstcり,navncs
dallndsc Aulgcwl kllnnc brugcn aF ncrtalsforlncn々移iallc dc g dc f“skc bcby=
gctcsnavnc paゲantメc  stCdnavncdcmentct hcr llar tret¨v℃lldt om cn bosat‐
tdsc lndchddcndc■crc cnh dcr・&cn b′Lnttr clCr cndda cn,gd Dct kunnc」●五
‐はcs tt dc gamlc f豪osk bc,ggcb“navllc,sOm i D…ark hvor gall■c bc"ggcト
scsnavnc pa 4′i hmldCLghcd ogsa optrFdcri ncrtalsfOrm 61 D“賜
“
なS″あ勿″24,
l5), betegnede en samling af bebyggelsestofter, dvs. en by eller en bylignende
?
??
?????
マ
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枷 nttg
Al dCr oftc cr mcrc tJ cn sag clld forst antagct,cr rct、℃lkcndt,og dct cr r饉t hab a
rulヽ゛ gC Skibcn i ovcl■adcn Pa dc Lroskcも缶ほマnc har宙st at dcttc ogsa cr t」
fFldct hcn Dcttc stcdnavncclcmcnt fo可cnCr nnogctbcdrc gcnncmgangcnd hvadjcg
har kunnct,VC i dennc atkcl lkkc alcnc cr dcr nOk cndnu flcrc natnc at indc cnd
dc dCr Cr Omtalt hc■cnjcg folcr ogsa tt dcr cr cn ttkkc llltcrcssantc aspcktcr vcd
navnCりpcn,hC五blandtふ狂sclvc dcnotatllmssp●rgsmalct Dclfor喘djcgpa ingcn ma
dc hむこC at dc“c cr ct udtonlmcndc mdlag om stcdnavncclcmcntctりθ―lang  fla―
mcn dct cr nit y‐gc hわa jcghar s6mucrct nok htcrcssc d at andrc ogsa●・ll tagc
mrcn'toftcn nlndtl
APpcd聰
I Tonnavnc
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Gonhaj, hts, Midvdgur s., V;igar.
41. Gardatoj, hoj el. forhojning, Oravik, Frodba s., Suduroy.
42. Ga nofi, ej lokaliseret.
43. Grodkktoj, hoj el. forhojning, Skrivoy s., Sandoy.
44. Gi-tlarof, Sandur s., Sandoy.
45. Grandkktofir, hustomt, Hrlsar& s., Sandoy.
GriaSia FAEljn s., fudaroy.
Gitluistoj, Sj6gv s., Eysnroy.
&ltukkffl. odebygd, Strond, I(a.ksvik s., Nordoyar.
Gulautofi, qlokalbtet.
Htilgulafir, Komdalul N6lsoy s., Streltnoy.
H,ihdlnthf , ej loka.liseret.
Halarstofi, Fdmjin s., Suduroy.
Ilerlgfu, Sandur s., Sandoy.
Hqgluirtof, Fdrl.jin s., Suduroy.
Hol,lastafi, Kunoy s., Nordoyar.
H6ral/Jrta1, ruin el. forsv Bebyg., vi6 Klopsd, Hvah& s., Streymoy.
Hqhtokfii4 Suduroy.
Hrkhliiru fofr marknaur?, Hdsar& s., Sandoy.
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32.
33.
34.
35.
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93.
PEDER CAMMELToFT.
Snotojr, bebyg., Hva.lba s., Suduroy.
Smorstoffte Jbr. 1584, p. 38v.
$wrtafiir, YAgar s., Sudwoy-
Smor thoffte a: nefiJbr. 1601/1602, p.50v.
9 5. Snoplutofia Hamrabl,rgi, Sumba s., Suduroy.
96. Stutkrfutoj, hus?, Midrdgur s., Vdgar.
97. &mtara Tofi, ode byggested?, Kunoy s., Nordoyar.
98. Suinttofi, ndmark, bymark, Kvir,,lk s., Sneymoy.
99. EAraJofrn, by'lingur, Tiongisvdgur, Fro6ba s., Suduroy.
uj Siratoftun Svabo 1781-1782, lSS7.
100.I4irubl, mark, Uppsalir, Kla}svik s., Nordoyar.
II. tofiaame doaut { sanneasat* cpficllatAta
Fer. luistaj, f. 'hustomt':
1. fuisatofii, mark, Sumba s., Suduroy.
uj H satoftun Svabo t78l-1782,ll17.
2. rukkf, Fmdba s., Suduroy.
3. Hiltojarnol, Hvalba s., Suduroy.
4. HirtoJti\ llf(tdvAgur s., Vrigar.
5. Hishfu,Tlu;,dh6lmur, Sondgur s., Vdgar.
6. mtukf/ H6knw, Mykines s., Vdgur
7. ruittafi, odebygd, Skdlad< s., Sandoy.
Note
'De enlelte lokaliteter lokaliseres i denne arrikel i hovedsageo kun til det sogn eller den o
hvori/ pA de er opregnet, i enkelte tilfalde dog med yderligcre specificerinf til nermcste
bvgd.
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